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DET NORSKE MYRSELSKAPS REGNSKAP FOR 1966 
Bemerkninger til regnskapet. 
Driftsregnskapet for 1966 viser total inntekt i alt kr; 5'47 934,94 
og total utgift i alt kr. 546 444,45. Balansen på utgiftssiden utgjør 
kr. 1 490,49, som er overført kapitalkonto. Driftsregnskapet for 1966 
viser en økning på i alt kr. 69 440,57 i forhold til driftsregnskapet for 
1965. Dette utgjør en relativ økning på 14-15 %. 
Inntekter: 
Hovedkontorets inntekter i 1966 viser samlet kr. 460 299,80, og en · 
økning fra 1965 på kr. 56 213,02. 
Statsbidraget fra Landbruksdepartementets landbrukskontor ble 
øket med kr. 45 900,-, iberegnet en refusjon, stor kr. 25 400,-, som 
selskapet fikk i løpet av driftsåret til dekning av lønnsøkningen pr. 
1/5-1966 til de fast ansatte funksjonærer under hovedkontoret og 
forsøksstasjonen. 
I regnskapsåret er det samlet mottatt kr. 80 026,42 som refusjoner 
for utførte myrundersøkelser, som er kr. 1 431,85 mindre enn fore- 
gående år. Av dette utgjorde refusjoner fra Jorddyrkingsdirektoratet 
kr. 27 792,87. Tidsskriftet viser en inntektsøkning på kr. 1511,23. 
Til myrundersøkelser var det ved årets begynnelse avsatt kr. 25 000,-, 
mot kr. 13 000,- foregående år. Ifølge statuttene for legat nr. 7 kan 
avsatte renter brukes til spesielle formål. I henhold til dette er kr. 
1 700,- av denne konto brukt og postert på inntektsiden i regn- 
skapet for 1966. 
For øvrig er det relativt små forandringer eller en liten stigning 
for de fleste inntektsposters vedkommende. 
Forsøksstasjonen i myrdyrking har i regnskapsåret hatt en samlet 
inntekt på kr. 82 481,39, eller kr. 13 324,55 mer enn foregående år. 
For siste år er det relativt stor økning i gårdsbrukets inntekter, 
nemlig i alt kr. 23 449,83. En større del av høyavlingen enn tidligere 
år, ble p.g.a. hard pågang fra kjøpere, solgt før nyttår. For øvrig er 
det små forandringer fra foregående år i de enkelte poster. 
Forsøksanstalten i torvbruk viste en samlet inntekt på kr. 5 153,75, 
eller kr. 97,- mindre enn foregående år. 
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Utgifter: 
Hovedkontorets utgifter utgjorde i 1966 kr. 308 832,03, som er kr. 
54 685,84 mer enn foregående år. De største økninger finner vi på 
lønningspostene, med samlet kr. 34 851,32. Årsaken er først og fremst 
de regulativmessige stigninger, men også noen forandringer i lønns- 
klasser har innvirket. Videre nevnes at de samlede reiseutgifter har 
steget med kr. 6 360,13. Posten møters konto viser en stigning på kr. 
3 896,96, noe som skyldes spesielle begivenheter i 1966. Utgiftene til 
tidsskriftet har øket med kr. 1 831,43, p.g.a, økte trykkingsomkost- 
ninger og et par særtrykk som er utgitt i stort opplag. Vi har i 1966 
anskaffet ny adressemaskin til kr. 2 018, 75, som er utgiftsført på 
inventarkonto. Samlet viser denne konto en økning, stor kr. 2 130,15. 
Selskapets kontorpersonale utfører selv adressering og utsendelse av 
tidsskriftet. Dette innkjøp er derfor forsvarlig økonomisk sett. Videre 
er å bemerke at utgifter til kjemiske og botaniske analyser har øket 
med kr. 1266,45, flyfotos, kartreproduksjoner, diverse materiell og 
særtrykk, har øket med kr. 1 878,63 og kontorutgifter - distrikts- 
kontorene - med kr. 483,83. På de øvrige poster er det relativt små 
forandringer. 
Forsøksstasjonen har en samlet utgift på kr. 217 342,68, som ut- 
gjør kr. 22 164,81 mer enn i .1965. Den største økningen finner vi i 
posten «Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk» med kr. 
15 011,39 og «Lønninger» med kr. 6 189,14. Forrige regnskapsår hadde 
vi en post «Forberedende arbeider på institusjonsbygget» på kr. 
5 478,84, som ikke er med nå, men derimot har vi renter på lån til 
bygget med kr. 5 629,-. Maskiner og redskaper er kr. 4 554,69 lavere 
enn foregående år. Kr. 6 000,- er utgiftsført, avsatt til vedlikehold. 
Andre betydningsfulle forandringer av driftsregnskapet er det ikke. 
Balansebeløpet som er overført kapitalkonto, utgjør kr. 1 940,20. 
Forsøksanstalten i torvbruk har på utgiftsiden kr. 423,74 mer enn 
i 1965, et beløp som skyldes diverse reparasjoner. Balansebeløpet på 
inntektsiden, kr. 3 884,01, er overført hovedregnskapet. 
Formuestillingen: 
Legatkapitalen utgjorde pr. 31/12-1966 i alt kr. 657 604,27, dvs. en 
økning fra foregående år på kr. 2 777,57. Denne økning er fremkom- 
met ved statuttmessige tillegg til legatkapitalen med kr. 805,07, inn- 
betalt kontingent på «Livsvarige medlemmers fond» med kr. 1 000,- 
og kursfortjeneste ved omplassering av uttrukne obligasjoner med 
kr. 972,50. Selskapets samlede aktiva pr. 31/12-1966 var i alt kr. 
917 412,76. Hertil kommer verdiene under regnskapet for institusjons- 
bygget. 
Institusjonsbygget ved forsøksstasjonen. 
Som nevnt i årsmeldingen og i forsøkslederens melding ble institu- 
sjonsbygget ferdig til innflytting på slutten av 1966. Det har imidler- 
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tid ikke vært mulig å avslutte byggeregnskapet til årsskiftet. Det 
gjenstår for øvrig noen innredningsarbeider m.v. Byggeregnskapet 
viser samlet på inntektsiden kr. 302 717,82 som fremkommer ved de 
opptatte lån på kr. 125 000,-, nedskrivningsbidrag kr. 75 000,- og 
ekstraordinært tilskott fra Landbruksdepartementet kr. 100 000,-, 
samt opptjente renter kr. 2 717,82. 
På utgiftsiden er pr. 31/12-66 medgått kr. 286 431,42, mens 
balansesummen kr. 16 286,40 fortsatt. står i bank og skal benyttes 
til videre innredningsarbeider bl.a. i laboratorie- og kjellerrom. 
Debet 






Møter m. v. . . 
Tidsskriftet . 
Kontorutgifter, rekvisita og revisjon . 
Bibliotek og trykksaker . 
Depotavgift . 
Arbeidsgiverpremie til sosiale trygder · . 
Kontingent til Norske 4 H . 
Kontingent til Foreningen Norden . 
Kontingent til Norges Naturvern . 
Inventar . 
Myrundersøkelser vedr. dyrking, skogreising, 
torvdrift og jordvern: · 
Lønninger . 
Reiseutgifter . 
Kjemiske og botaniske analyser . 
Flyfotos, kartreproduksjoner, 
diverse materiell og særtrykk. . . . . . » 
Kontorutgifter, distriktskonsulentene » 
kr. 79 034.20 
» 2 540.91 
» 4 999.21 
» 14 003.65 













Livsvarige medlemmers fond (avsatt) ........•... 
Statuttmessig avsetning, legat nr. 14 . 









Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
Overført til neste år (saker under arbeid) . 
Overført kapitalkonto . 
kr. 308 832.03 
» 217 342.68 
» 1269.74 
» 19 000.00 
» 1490.49 
kr. 547 934.94 
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hovedregnskap for 1966 
tapskonto. 
for 1966. Kredit 
Inntekter: 
Hevet statstilskott fra Landbruksdepartementets 
landbrukskontor . 
Refusjon fra Jorddyrkingsdirektoratet for utførte 
myrundersøkelser . 
Øvrige refusjoner vedk. myrundersøkelser . 
Medlemskontingent . 
Renter av legatkapitalen . 
Renter av legat nr. 14 . 
Renter av legat nr. 7 . 
Øvrige renteinntekter . 
Livsvarige medlemmers kontingent : . 
Inntekter av tidsskriftet . 
Disponert overført fra 1965-års regnskap til myrun- . 
dersøkelsene · . 
Disponert avsatte renter, legat nr. 7 . 
kr. 325 400.00 
» 27 792.87 
» 52 233.55 
» 4 015.00 





» 6 764.85 
» 25 000.00 
» 1 700.00 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . 
Forsøksanstalten i torvbruk . 
kr. 460 299.80 
» 82 481.39 
» 5153.75 
kr. 547 934.94 
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Anbrakt i obligasjoner . 
Anbrakt i bank . 
kr. 641500.00 
» 16 104.27 kr. 657 604.27 
1 aksje i A/S Rosenkrantzgaten 8 . 
Anleggsverdier: 
Hovedkontoret, inventar . . . . . . . . . . kr. 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra » 







Bankinnskudd, legat nr. 14 ...... kr. 14 668.46 
» , legat nr. 7 ........ » 401.53 
» , grøfteforsøkene » 1153,12 
» , disponibelt ...... » 19 726.59 » 35 949.70 
Forsøksstasjonen: 
Bankinnskudd, avsetning . . . . . . . . kr . 6 000.00 
» , disponibelt ........ » 3 771.64 » 9 771.64 
Beholdningsverdier: 
Forsøksstasjonen på Mæresmyra . . . . kr. 
Andel i Mære Samvirkelag . . . . . . . . » 
Andel i Gartnerhallen . . . . . . . . . . . . » 





» 5 000.00 
» 
» 












hovedregnskap for 1966 
pr. 31/12 1966. 
Kredit 
Passiva: 
C. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . kr. 24 880.36 
M. Aakranns legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 215. 72 
H. Wedel-Jarlsbergs legat . . . . . . . . . . » 12 217.78 
H. Henriksens legat . . . . . . . . . . . . . . . . » 77 999.62 
Haakon Weidemanns legat . . . . . . . . . . » 149 962.51 
Professor Jon Lende-Njaas legat . . . . » 10 793.10 
Skogeier Kleist Geddes legat . . . . . . . . » 10 422.50 
Landbruksdirektør G. Tandbergs legat » 5 021.05 
Musiker A. Juels legat . . . . . . . . . . . . » 1 212.64 
Bankier Johs. Heftyes legat . . . . . . . . » 273 699.55 
Ingeniør J. G. Thaulows legat . . . . . . » 3 672.86 
Direktør Olaf Røsbergs gave . . . . . . . . » 3 353.98 
Livsvarige medlemmers fond . . . . . . . . » 31 771.25 
Det norske myrselskaps fond for myr- 
undersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 46 381.35 kr. 657 604.27 
Avsetning, se Forsøksstasjonens regnskap . . . . . . . . » 
Avsatte disponible renter, legat nr. 14 . . . . . . . . . . . . » 
Avsatte disponible renter, legat nr. 7 . . . . . . . . . . . . . . » 
Overført neste år (saker under arbeid) . . . . . . . . . . . . » 







Saldo pr. 1/1 1966. . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 218 198.39 
+ overført fra Vinnings- og tapskonto » 1 490.49 » 219 688.88 . 
kr. 917 412.76 
31. desember 1966 
20. januar 19'6'7 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 











Forsøksdrift på Mæresmyra og spredte forsøk . . . . . . kr. 
Vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorhold m.m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Arbeidsgiverpremie til sosiale trygder . . . . . . . . . . . . » 
Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Reiseutgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Maskiner og redskap » 
Renter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 











kr. 217 342.68 
Overført kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 940.20 




Samlet bokført anleggsverdi . 
Beholdningsverdier . 
Andeler . 
Bankinnskudd, avsetning . . . . . . . . . . kr. 6 000.00 
» , disponibelt . . . . . . » 3 771.64 » 
kr. 170 000.00 
» 20 000.00 
» 90.00 
Diverse debitorer . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9 771.64 
3 996.15 












Inntekter på gårdsdriften . 
Distriktsbidrag . 
Renter av C. Wedel-Jarlsbergs legat . 
Renter av H. Weidemanns legat ; . 
Betaling for utførte forsøk og bidrag til forsøksvirk- 
somheten fra Norsk Hydro : . 
Bidrag til forsøksvirksomheten fra Kali-Kontoret A/S 
Husleie (inklusive strømavgift) . 
Husleie, arbeidsmannsbolig . 
Renter av bankinnskudd . 
Andre inntekter . 
Tilskudd fra Myrselskapets hovedkasse 
pr. Sl/12 1966. 
Kredit 




» 5 000.00 
» 1500.00 




kr. 82 481.39 
» 136 801.49 
kr. 219 282.88 
Kredit 
Passiva: 
Kapitalkonto pr. 1/1 1966 . . . . . . . . . . kr. 195 867.97 
+ overført fra Vinnings- og tapskonto » l 940.20 kr. 197 808.17 
Omsetningsavgift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 




kr. 203 857.79 
31. desember 1966 
20. januar 1967 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 











Brannforsikringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 






















Innestående i bank pr. 31/12 1966 . 
kr. 286 431.42 
» 16 286.40 








forsøksanstalt i torvbruk 
tapskonto. 
for 1966. Kredit 
Inntekter: 
Forpaktningsavgift vedk. torvstrødriften . . . . . . . . . . kr. 




pr. 31/12 1966. 
Passiva: 
Kapitalkonto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 15 000.00 
31. desember 1966 
20. januar 1967 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
20. januar 1967 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
pr. 31/12 1966 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
Passiva og inntekter: 
Tilskott fra Landbruksdepartementet . . . . . . . . . . . . . . kr. 100 000.00 
Nedskrivningstilskott fra Statens Landbruksbank .... » 75 000.00 
Lån i Statens Landbruksbank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 125 000.00 
Renter av bankinnskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2 717.82 
kr. 302 717.82 
31. desember 1966 
20. januar 1967 
MYRSELSKAP 
Ole Lie 
revisjonsberetning av i dag. 
20. januar 1967 
GUNNAR ØYSLEBØ 
Adm. direktør 
T. Walseng 
Statsaut. revisor 
